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k3 Año de 1867. Viérnes 20 de Setiembre. Núm. 2 
DI m\ M mm mmm 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
E P R O P I E D A D E S V D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
P r o v i n c i a de M á l a g a . 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 4 de Noviembre de 1867 
ante el Sr. Juez del dislrilo de la Merced 
y escribano Don Rafael Codes, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, y en los Juzgados de 
primera instancia que se espresarán. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
;REMATE EN MALAGA Y TORRÓX. 
W.0 del i n -
ventario 
384. Suerte de tierra manchón llamado 
de las Animas, partido del Matagallar, 
término de la villa de Archez, proce-
dente de las Animas de ella: compuesta 
de 2 fanegas, que es igual á 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados, y linda Norte tierras de los he-
rederos de Francisco Navas, Levante 
otras de los herederos de Francisco Na-
vas, Sur otras de Francisco Pelaez y 
Poniente el Matagallar: se ha tasado en 
venta en 8 escudos y en renta 400 m i -
lésimas, habiéndose capitalizado por es-
ta por estar arrendada con otra en 9 
escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D . Juan Na-
vas Martin el primer plazo de los 30 es-
cudos del remate de la espresada finca 
y que fué rematada á su favor en la su-
basta del 27 de Abril de 1865, y adju-
dica por lá Junta Superior de Ventas en 
sesión de 27 de Julio del mismo, se pro-
cede á nueva subasta en quiebra bajo 
la responsabilidad de éste de la dife-
rencia que resulte. 
384 duplicado. Otra suerte de tierra del 
mismo nombre y procedencia que la an-
terior, partido Cuesta de Competa, ter-
Bftino de la citada villa de Archez, que 
linda Poniente tierras de Francisco Es-
tremera, Levante las de Antonio Ruiz, 
por Norte con la acequia alta, Sur las 
de los herederos de Juan Ruiz; de cabi-
da de 1 fanega, ó sean 60 áreas, 38 cen-
tiáreas y 4614 centímetros cuadrados: 
se ha tasado en 10 escudos en venta y 
500 milésimas en renta, dando esta una 
capitalización por la razón de la ante-
rior, de 11 escudos 250 milésimas; 
tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
No habiendo satisfecho D. Juan Na-
vas Martin el primer plazo de los 20 es-
cudos en que remató la espresada finca 
que le fué subastada el dia 27 de Abri l 
de 1865 y adjudicada por la Junta Su-
perior de Ventas en sesión de 27 de Ju-
lio del mismo, se procede á nueva su-
basta en quiebra bajo la responsabili-
dad de éste en la diferencia que re-
sulte. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
3070. üna suerte de tierra roturada por 
Juan Barranco, en el partido rural de 
los Tajos Colorados, término de Torre-
molinos, procedente del Caudal de 
Propios de esta capital, que linda por 
Poniente con otra de Sebastian Esparte-
ro, Sur la de Antonio Leal y Norte y 
Levante con tierras de dicho Caudal: 
tiene una cabida de 2 fanegas, ó sean 
120 áreas, 76 centiáreas y 9228 centí-
metros cuadrados, con 28 almendros y 
50 higueras: todo se ha tasado en 67 es-
cudos 200 milésimas en venta y 5 con 
400 en renta, produciendo esta una ca-
pitalización por no constar la que gana 
de 76 escudos 500 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Cristóbal 
Navarrete, vecino de Torremolinos, el 
importe del primer plazo de los 125 es-
cudos en que remató dicha suerte en la 
subasta de 1.° de Junio de 1866 y adju-
dicada por la Junta Superior de Ventas 
en sesión de 31 de Julio del mismo, se 
procede á nueva subasta en quiebra ba-
jo la responsabilidad del Navarrete. 
3072. Otra suerte de tierra roturada por 
Tomás Cerban, partido de los Dientes 
de la Vieja, término y procedencia de 
la anterior, compuesta de 3 fanegas, 3 
celemines, equivalentes á 197 áreas, 
24 centiáreas y 9895 centímetros cua-
drados con 57 higueras y 11 almendros 
pequeños, linda por Norte, Poniente y 
Sur con tierras del citado Caudal y por 
Levante con el arroyo de la Cueva de 
la Higuera: todo se ha tasado en venta 
en 71 escudos 100 milésimas y en renta 
en 3 con 500, habiéndose capitalizado 
por esta en 78 escudos 750 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Cristóbal 
Navarrete, vecino de Torremolinos, el 
primer plazo de los 79 escudos en que 
remató dicha suerte de tierra el dia 1.° 
de Junio de 1866, y adjudicada por la 
Junta Superior de Ventas en sesión de 
31 de Julio del mismo año, se procede 
á nueva subasta en quiebra bajo la res-
ponsabilidad de éste. 
3073. Otra suerte de tierra, roturación 
de Francisco Cueva, partido Cerro del 
Toril , término y procedencia de la an-
terior, que linda por N . , L . y Sur con 
tierras de la misma pertenencia, y por 
Poniente con tierras de Pedro López: 
consta de 1 fanega de cabida con 60 h i -
gueras pequeñas y 5 algarrobos: todo 
se ha tasado en 54 escudos en venta y 
2 con 700 en renta, dando esta una ca-
pitalización de 60 escudos 750 milési-
mas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Cristóbal 
Navarrete, vecino de Torremolinos, el 
primer plazo de los 61 escudos en que 
remató dicha finca el dia 1.° de Junio 
de 1866, y adjudicada por la Junta Su-
perior de Ventas en sesión de 51 de 
Julio del mismo año, se procede á nue-
va subasta en quiebra bajo la responsa-
bilidad del mismo. 
- 5 — 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos enlasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
i 0.a Las reclamaciones que con 
arreglo al articulo 175 de lalnstruc-
rionde 31 de Mayo de 1855, debendi-
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberánín-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimienlo de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas ael Estado, y los demás bienes que 
bajo diíerenles denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pías, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 20 de Setiembre de 1867. 
—EfComisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Gosso. 
—6— 
Gobierno de ia provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 30 de Agosto ultimo, según órdenes de la Dirección geni-
ral de Propiedades y derechos del Estado de 31 del mismo se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Subasta del 27 de Abril de 1865. 
Número 
del 
inventario 
120 1.° 
Fincas. 
Suerte del Gitano, en 
Machara vía ya. 
Procedencia. 
Parroquial de Macha-
raviaya. 
Cantidad. 
Eses. Mils 
400 » 
Compradores. 
D. José Cabrera Marfil. 
Vecindad. 
657 [Casa calle del Mesón, en 
Arriate. 
Subasta de 27 de Diciembre de 1866. 
Cofradia del Santísimo; 
en Arriate. 1 125 
Subasta del 20 de Febrero de 1867. 
Don Bartolomé Garcia 
Márcos. 
Marchara 
viaya. 
Ronda. 
23 
1382, 83 
y 84. 
188 
234 
235 1. 
235 2. 
247 
254 
931 
Casa ruinosa en Carta-ICurato parroquial de 
jima. I Cartajima. 109 
D. José del Rio Rodi i - | 
guez. I Cartajima 
Subasta del 6 de Julio de 1867. 
Montes de los Baldíos, ení 
Benaojan. iPropios ele Benaojan. 3730 D. Rafael Reguera Ruiz. Ronda. 
Subasta del 20 de Juüo de 1867. 
Suerte de olivos, Cañada 
de Medina, Guaro. 
15 olivos, partido Casa 
de la Vega, id. 
115 id . , partido del Por-
tillo, id. 
18 id . . Majadas viejas, 
idem 
3 idem, partido Becerra, 
idem 
16 idem, partido Loma 
del Negro, id. 
Suerte llamada Casaro-
nes, Alpandeire. 
Parroquial de Guaro. 
Animas de idem. 
idem 
idem 
idem 
idem 
Parroquial de Alpan-
deire. 
661 
181 
701 
191 
14 
111 
160 
D. José Galiano Domín-
guez. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
D. José Márquez Ordoñez 
Guaro, 
idem 
idem 
idm 
idem 
idem 
Alpandeire 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conocimiento de 
los compradores y demás efectos, según lo prevenido en el art. 137 de la Real instrucción de 31 de Ma-
yo de 1855. Málaga 5 de Setiembre de 1867.—El Gobernador, F. de Córdoba. 
Este número 24 consta de pliego y medio. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 17. 
Subasta en quiebra. 
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B I E N F S D E L E S T A D O . 
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Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTIÍQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
198. ün solar situado en la ciudad de 
Antequera, en la calle de Juan Casco, 
núm. 43 3.° de gobierno, que pertene-
ció al Convento de Sta. Eufemia de la 
misma, que se compone de 379,32 va-
ras, que es igual á 265,26 metros cua-
drados, y linda por la derecha con ca-
sa de igual procedencia núm. 41 , por 
la izquierda otra de D. José Gutiérrez 
núm. 45, y por la espalda con sitio 
nombrado Cerro de la Cruz; se ha tasa-
do en 76 escudos 796 milésimas en ven-
ta y 3 escudos 500 milésimas en renta 
por la que se ha capitalizado; por no 
ganar ninguna, en 63 escudos, por lo 
cual será el tipo de la subasta la ta-
sación. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Miguel Mo-
rales Lagos, de esta vecindad, el pr i -
mer plazo de los 77 escudos en que le 
fué rematada la espresada finca en la 
subasta celebrada el 8 de Setiembre de 
1865, y adjudicada por la Junta Supe-
rior de Ventas en sesión de 28 de Fe-
brero de 1866, se procede á nueva su-
basta en quiebra bajo la responsabilidad 
de éste á la diferencia que resulte. 
254. Otro solaren dicha ciudad y calle 
del Real núm. 19, procedente del Con-
vento de Sta. Catalina de la misma, que 
linda por la derecha con casa de Don 
Juan Peralta núm. 17, por la izquierda 
con otra de D.a Soledad Leiva núm. 21 
y por la espalda con un terreno de la 
calle de la Manga, sin número: com-
prende 491,86 varas, ó sean 343,96 
metros cuadrados, y se ha tasado en 
196 escudos, 744 milésimas en venta y 
5 escudos en renta, habiéndose capita-
lizado por 11 escudos que aparece que 
gana al año, en 198 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho Don Miguel 
Morales Lagos, de esta vecindad, el im-
porte del primer plazo de los 230 escu-
dos en que remató la indicada finca en 
la subasta celebrada el dia 29 de Oc-
tubre de 1865, y adjudicada por la 
Junta Superior de Ventas en sesión de 
15 de Marzo de 1866, se procede á nue-
va subasta en quiebra bajo la responsa-
bilidad de dicho comprador á la dife-
rencia que resulte. 
297. Otro solar en la referida ciudad y 
calle de la Parra núm. 16, que perte-
neció al Convento de Sta. Clara de ella, 
que linda por la derecha con otra nú-
mero 14 de D. Francisco Delgado, por 
la izquierda con otra del Estado de la 
misma procedencia núm. 18, y por la 
espalda con un solar sin número en el 
Hundidero de D. Antonio Paché: se 
compone de 384,59 varas, igual á 
268,25 metros cuadrados, y se ha tasa-
do en venta en 95 escudos 377 milési-
mas, y en renta en 4 con 500, habién-
dose capitalizado, por esta por no 
aparecerle ninguna, en 81 escudos: el 
tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho Don Miguel 
Morales Lagos, de esta vecindad, el im-
porte del primer plazo de los 120 escu-
dos en que remató la indicada finca su-
bastada en 29 de Octubre de 1865, y 
adjudicada por la Junta Superior de 
Ventas en 15 de Marzo de 1866, se pro-
cede á nueva subasta en quiebra bajo 
la responsabilidad de éste en la dife-
rencia que resulte. 
918. Otro solar en dicha ciudad y calle 
de Bastardos, sin número de gobierno, 
procedente del Convento de Santo Do-
mingo de la misma: linda por la dere-
cha con casa de D. Cristóbal Avilés nú-
mero 3 2.°, por la izquierda con otra de 
D.a Josefa González núm. 3 y por la 
espalda con otra calle Cuesta de Flores 
núm. 18 del Marqués de la Peña: se ha 
tasado en 70 escudos en venta y 3 es-
cudos con 500 milésimas en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta por no 
aparecer la que gana en 63 escudos: el 
tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Miguel Mo-
rales Lagos, de esta vecindad, el p r i -
mer plazo de los 85 escudos en que re-
mató la indicada finca en la subasta del 
29 de Octubre de 1865, y adjudicada 
por la Junta Superior de Ventas en se-
sión del 15 de Marzo de 1866, se pro-
cede á nueva subasta en quiebra bajo la 
responsabilidad de éste á la diferencia 
que resulte. 
Subasta en quiebra. 
B I E N E S D E C O R P O R A C I O N E S C I V I L E S . 
Propios. 
Urbanas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
•Núm. del 
invenl.0 
160. Un solar situado en término de la 
villa de Gaucin, sitio del Portezuelo, al 
lado de la carretera, sobre el mismo 
camino, comprendiéndose desde el cer-
rillo que domina este terreno hasta la 
conclusión de una hera que hay sobre 
el mismo, de los Proqios de aquella, que 
se compone de 130 varas de latitud y 
10 de longitud, que es una cabida de 
1300 varas cuadradas, ó sean 908,560 
metros cuadrados: linda por Levante 
con los Bardos de las viñas de los here-
deros de D. Antonio González Salas y 
José Rodríguez, Sur con la cortadura 
de la carretera, Poniente, Oeste y Nor-
te con el vaciado de la misma: se ha 
tasado en 13 escudos en venta y 1 en 
renta, y se ha capitalizado por esta por 
no ganar nada, en 22 escudos 500 m i -
lésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
No habiendo satisfecho Don Joaquín 
Barroso Seiquel, vecino de GaudUj el 
importe del primer plazo de los 202 es-
cudos en que remató dicha finca en la 
subasta celebrada el 8 de Junio último, 
y adjudicada por la Junta Superior de 
Ventasen 1.° de Julio del mismo, se 
procede á nueva subasta en quiebra 
bajo la responsabilidad de este. 
1 / No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2.' El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
El primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el iniérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1." de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no seles hará mas abono que 
el 5 por 1U0 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855, 
4.a Según resulta de los antece-
dentes y demás datos que existen en 
la Administración principal de pro-
piedades y derechos del Estado de es-
la provincia, las fincas de que se tra-
ta no se hallan gravadas con carga al-
guna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador 
en los términos que en la referida ley 
se determina. 
